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I摘 要
解放战争时期 180 多万国民党军政人员起义投诚，加速了国民党统治集团的分化瓦
解，推进了战争进程，并在很大程度上减少了战争损耗和人员伤亡。1949 年 5 月 22 日，
闽西地方实力派傅柏翠、李汉冲、练惕生等人在上杭率龙岩、永定、上杭、武平四县国
民党军政人员通电起义，宣布脱离国民党统治，接受共产党领导，是为闽西起义。本文
依托上杭县档案馆馆藏资料，借助文献学方法，对资料进行分类，在此基础上，从社会
史的角度，考察了闽西地方实力派在起义前后与中共闽粤赣边纵、福建及龙岩国民党政
权的复杂互动。正文从四个方面梳理了闽西起义至闽西义勇军整编的过程：
一是起义前闽西政局与起义准备。三大战役后，闽西地方实力派加快与中共香港分
局和闽粤赣边纵的联络，通过改组地方政权、实施改良等举措表达诚意，并与国民党地
方军政当局周旋，最终站到人民立场，通电宣布起义。二是闽西义勇军临时行动委员会
之行政。起义后闽西地方最高行政机构为闽西义勇军临时行动委员会，它在维持地方稳
定、筹措军政用度方面，采取了一些措施，以维持地方不致动荡、糜烂，为顺利接收政
权做了有益的工作。三是闽西义勇军的军事斗争。起义后，闽西义勇军根据闽粤赣边纵
的指示，挺进长汀，一度解放上杭、武平、永定、连城等地。国民党胡琏兵团第十八军、
第十九军入闽，闽西义勇军转入分散游击，直至闽西再度解放。四是闽西义勇军整编。
闽西大局初定，闽粤赣边纵即开始闽西义勇军的整编工作，在整编方案制定、人员整编、
械弹收缴等过程进行顺利，但亦可在此中看到地方实力派的自保考量。
关键词：地方实力派；闽西起义；闽西义勇军
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Abstract
In the Period of Liberation War, there were more than 1.8 million Kuomintang(KMT)
military and governmental personnel who rose in arms and pledged allegiance, which
accelerated the disintegration of the Kuomintang, impelled the war and decreased quantities
of losses and casualties in a large degree. On May 22nd, 1949, power of groups in the west of
Fujian, such as Fu Baicui, Li Hanchong and Lian Tisheng and so on, who led the KMT
military and governmental personnel of four counties, Longyan,Yongding, Shanghang and
Wuping rose in arms in Shanghang,announced to isolate from the KMT and accepted
leadership by the Communist Party, that is called, Minxi Uprising. This article designed
Baiok Collections in Academic Archives of Shanghang and classified the material by means
of Philology Historical Linguistics. Based on this approach, the article explores complicated
interaction between power of groups in the west of Fujian and Communist Party of
Fuiian-Guangdong-Jiangxi Bairder areas and Fujian with Longyan KMT.The text expatiates
the process of events of Minxi Uprising and Minxi militia reorganization from four parts.
Political situation before uprising and preparation of uprising. After Three
Wars(Liaoshen War, Huaihai War and Pingjin War), local power of groups speed up
communication with HongKong and Fujian-Guangdong-Jiangxi Bairder areas of Communist
Party by reshuffling local authority and carrying out improvement to express sincerity.
What’s more, local power of groups moved with local KMT and protected people’s position.
Finally, they announced to rise to arms.The administration of Minxi militia temporary
committee. The chief administration of Minxi after uprising was Minxi militia temporary
committee. It played an increasingly important role in maintaining local social stability and
financing arms and government expenditure. It was beneficial to avoid local instability and
erosion , which helped to accept new government successfully.The action of military struggle
of Minxi militia. With the indication of the Community Pary of Fujian-Guangdong-Jiangxi
Bairder areas, Minxi militia advanced to Changting and emancipated Shanghang,Wuping,
Yongding and Liancheng and etc. Eighteenth Group Army of the KMT entered into Fujian.
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Minxi militia turned to guerrilla warfare until Minxi proclamation again.The reorganization
of Minxi militia. The overall situation of Minxi was stable steady tentatively. The Community
Pary of Fujian-Guangdong-Jiangxi Bairder areas began to reorganization work. It was quite
successful in setting up reorganization solution,personnel compilation and collection of shots
and tools. However, it was obvious to reflect self-protection of local power of groups.
Key words：Local Power of Groups; Minxi Uprising; Minxi Militia
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绪 论
一、选题的意义
解放战争时期，共有 188 万国民党官兵起义投诚、接受和平改编，其中包括陆军
240 个整师，海军大小舰艇 97 艘，空军飞机 128 架。①大批国民党军起义投诚，使敌我
力量发生了变化，从而加速了国民党反动统治的分化瓦解，缩短了战争时间，对新民主
主义革命的胜利起了重大作用。1949 年 5 月 22 日，闽西地方实力派傅柏翠、李汉冲、
练惕生等人率龙岩、永定、上杭、武平各县国民党军政人员，在上杭通电起义，宣布脱
离国民党统治，接受共产党领导，史称闽西起义。对闽西起义的综合性研究尚有较大空
间，笔者认为在充分利用档案资料的基础上，有必要对相关内容做一个集中梳理和讨论。
上杭县档案馆所藏之闽西义勇军档案，②为本研究提供了极为丰富的资料基础。本文将
从社会史的角度，梳理闽西地方实力派在起义前后的行动，以期呈现出其与中共闽粤党
组织、国民党福建及龙岩地方军政当局的互动与周旋。本文所涉及的核心概念主要是社
会互动和地方实力派。
所谓社会互动，是指社会上个人与个人、个人与群体、群体与群体之间通过信息的
传播而发生相互依赖的社会交往活动。③其互动的方式有很多种，如根据是否有中介，
可以将社会互动分为直接互动和间接互动；根据利益关系，可以分为合作、竞争、冲突；
根据双方的社会身份，可以分为角色互动和非角色互动；根据行动主体的不同，可以分
为人际互动与群体互动；根据互动深度，可以分为表层互动与深层互动，等等。④在互
动行为中，互动双方为了满足某种需求采取或主动或被动的行为，对彼此的关系产生一
定的影响，并有可能对社会环境形成一定的作用。本文主要探究的是闽西地方实力派与
中共闽粤党组织、国民党福建地方军政当局之间的互动。
① 中国人民解放军历史资料丛书编审委员会：《解放战争时期国民党军起义投诚·综合册》，解放军出版社，1994
年，第 3页。
② 闽西义勇军档案：上杭县民国档案全宗 2（中国人民解放军闽西义勇军司令部）、全宗 3（闽西义勇军临时行委会
上杭分会），福建省上杭县档案馆藏。以下凡引闽西义勇军档案之出处均与此同。感谢上杭县档案馆的支持与帮助。
③ 黄宗凯、赵绍成：《社会学概论》，西南交通大学出版社，2009年，第 54页。
④ 黄宗凯、赵绍成：《社会学概论》，西南交通大学出版社，2009年，第 55-58页。
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本研究所谓地方实力派是指国民党地方实力派，它不再属于军阀，相比国民党地方
军阀，其封建性与买办性明显减少，而爱国性、进步性和民主性明显增加。①目前学界
对于国民党地方实力派的界定，主要有两种观点。第一种观点认为：“地方实力派是指
抗日战争时期的大后方，控制着一定地盘，掌握着可观的军队，具有相当的实力，而又
不属于蒋介石中央嫡系的地方军事（或军政）领袖们及其派别”。②或者认为：“国民
党地方军阀，在全民族抗战的总形势下，放弃了武装反蒋的斗争，但同蒋介石仍然存在
着尖锐的利害冲突。他们仍然拥有地盘和军力，成为有实力的反动派，故称地方实力派”。
③这一地方实力派出于抗日和与蒋抗衡的需要，具有联合共产党的要求和行动，而在这
种情况下，共产党扩大了自己的统战范围，确立了与地方实力派的统战关系。第二种观
点认为，“地方实力派，一般指蒋介石国民党统治时期有地盘的军事政治集团和无地盘
的杂牌军”。④或者认为：“地方实力派指南京政府所属蒋介石嫡系中央军以外的地方
军队和地方军事集团。大体包括两种力量：一为掌握一部分地方政权，即‘有地盘的实
力派’；二为‘无地盘的杂牌军’”。⑤
以上两种观点的共同点有两个：第一，都认为地方实力派存在于国民党统治时期；
第二，地方实力派是独立于中央嫡系之外的，与蒋介石政权存在矛盾与冲突。两种观点
的主要分歧在于无地盘的杂牌军是不是地方实力派的问题。⑥本文所要讨论的地方实力
派，与第一种观点较为契合，在局势动荡中要站得住脚，控制一定的地盘，在军事和经
济方面具有相当的实力，掌握可观的军队等等这些都是必不可少的。
二、学术史回顾
学界对国民党地方实力派的研究集中于三个方面，一是南京政府与地方实力派之间
的争斗；⑦二是抗日战争中地方实力派的地位与作用；⑧三是对解放战争时期国民党地方
① 冯淑英：《近年来对“国民党地方实力派”研究评述》，《北京党史》，1999年第 1 期，第 56页。
② 谢本书、牛鸿宾：《蒋介石和西南地方实力派》，河南人民出版社，1990年，第 2 页。
③ 唐纯良：《中共与国民党地方实力派关系史》，人民出版社，1995年，第 13页。
④ 顾关林：《简述地方实力派与中共的早期关系》，《中共党史研究》，1988年第 1 期，第 41-45页。
⑤ 转引自方敏：《地方实力派在抗日战争中的积极作用》，《首都师范大学学报》，1996年第 4 期，第 16-20页。
⑥ 冯淑英：《近年来对“国民党地方实力派”研究评述》，《北京党史》，1999年第 1 期，第 54-56页。
⑦ 参见肖自力：《南京政府前期地方实力派的政治生存——以何键为中心》，《历史研究》，2014年第 3期，第 103-118
页；刘文楠：《寻找理想的中央—地方关系——蒋介石与晋绥地方实力派的博弈（1931—1934）》，《史林》，2015
年第 5期，第 139-155页。
⑧ 参见高晓林：《桂系地方实力派对抗日战争的贡献》，《中共党史研究》，1999年第 2期，第 87-92页；高正礼：
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实力派起义投诚的研究。①现有研究虽取得一些成果，但通过借助新史料，仍有进一步
研究的空间。
闽西起义作为解放战争时期闽西社会一次由地方实力派策划领导的地方性起义，持
续时间较短，涉及范围不大，就资料检索的情形看，现有研究成果并不多。
一、从革命史范式出发的研究。②第一，将闽西起义作为福建革命史的一个事件加
以概述、研究。蒋伯英主编的《福建革命史》和《闽西革命根据地史》③，龙岩市委党
史研究室编写的《闽西人民革命史（1919-1949）》，④以及闽西各县市党史研究室编写
的地方革命史著作等，⑤对闽西起义的研究，强调的都是统一战线与军事斗争问题。第
二，侧重于人物研究，主要集中在对闽西起义的领导者之一“闽西王”⑥傅柏翠的讨论
上。由于傅柏翠在 1980 年以前的中共革命史脉络中仍具争议，不少人对这位闽西强人
抱有土豪或地方保护者两极的看法，认为他所进行的土地改革和一系列举措，使闽西古
蛟地区成为“独立的小王国”。⑦傅柏翠离世两年后，他的传记才正式出版，⑧称其是“革
命前辈”，⑨而其领导的闽西起义被认定为是审时度势、弃暗投明的正义之举。
二、从社会史视角出发的研究。⑩这部分研究主要借助“地方实力派”这个概念，
《试析中共与国民党地方实力派抗日统战关系的特点》，《党史研究与教学》，1995年第 3 期，第 7-12页。
① 参见江绍贞：《解放战争时期国民党军起义述论》，《近代史研究》，1993年第 4期，第 216-232页；闫明：《论
解放战争时期中共策反工作的成功经验》，《江西社会科学》，2011年第 6期，第 129-132页。
② 所谓革命史研究范式，主要是将中国近代史概况为“一条主线”，即中国人民推翻帝国主义、封建主义、官僚资
本主义压迫的历史过程，革命是“主线”和“基调”，革命史框架下的中心问题是反帝反封建。徐秀丽：《中国近
代史研究中的“范式”问题》，《清华大学学报（哲学社会科学版）》，2015年第 1期，第 40-50页；周东华：《正
确对待中国近代史研究的“现代化范式”和“革命范式”——与吴剑杰、龚书铎等先生商榷》，《社会科学论坛》，
2005年第 5 期，第 83-108页；张翔：《政治现代化的范式：中共党史研究的新方法论》，《天府新论》，2015年
第 1期，第 149-153页。
③ 蒋伯英：《福建革命史（上、下）》，福建人民出版社，1991年；蒋伯英：《闽西革命根据地史》，福建人民出
版社，1988年。
④ 中共福建省龙岩市委党史研究室：《闽西人民革命史（1919-1949）》，中央文献出版社，2001年。
⑤ 中共龙岩市委党史资料征集研究委员会：《龙岩人民革命史》，厦门大学出版社，1989年；中共武平县委党史研
究室：《武平人民革命史》，北京广播学院出版社，1995年；中共长汀县委党史工作委员会：《长汀人民革命史》，
厦门大学出版社，1990年；中共永定县委党史工作委员会：《永定人民革命史》，厦门大学出版社，1989年；中共
上杭县委党史工作委员会：《上杭人民革命史》，厦门大学出版社，1989年；中共连城县委党史工作委员会：《连
城人民革命史》，厦门大学出版社，1989年。
⑥ 晓农、刘娟：《傅柏翠“闽西王”的曲折人生》，《党史博采》，2004年第 5 期，第 21-25页。
⑦ 苏俊才：《中国现代土地关系史上的一个特殊篇章》，《党史研究与教学》，2006年第 2 期，第 47-55页；张雪
英：《新农村建设史上的特殊篇章——傅柏翠新村建设的实践及其启示》，《龙岩学院学报》，2008年第 4期，第
10-13页。
⑧ 姚鼎生：《曲折前半生：傅柏翠传》，中共党史出版社，1995年。
⑨ 陈赛文、黄宁、傅柒生：《傅柏翠》，中国人事出版社，1995年。
⑩ 社会史的研究视角，强调从社会层面对重大历史现象的复杂的综合的原因进行探索。参见冯尔康：《中国社会史
研究概述》，天津教育出版社，1988年，第 2-3页；韩晓莉：《社会史视角下中共革命史研究的突破与反思》，《中
共中央党校学报》，2015年第 6 期，第 99-104页。
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从傅柏翠和闽西的土地改革入手展开研究，先后有山本真从宗族社会的角度探讨傅柏翠
带动的闽西土地改革；①陈耀煌探讨闽西革命时期的傅柏翠与共产革命、土地改革之间
的关系；②赵树冈从档案、方志和族谱中思考国家革命历史与记忆是如何带入闽西地方
社会及地方社会的回应等等。③
可见，目前学界对于闽西起义的讨论，主要是在福建（或闽西）革命史的框架下，
对事件或人物的研究，就闽西起义的全过程的分析、探讨相对比较单薄。但已有研究成
果所揭示的线索和启发，为笔者的研究提供了宝贵的基础。本研究从社会史的角度出发，
对闽西起义展开分析，系统梳理闽西起义至闽西义勇军整编的全过程，以期呈现出地方
实力派与中共香港分局、闽粤赣边纵及国民党地方军政当局的互动。
笔者研究的资料基础一为闽西义勇军档案，二为闽西起义亲历者的回忆录。闽西义
勇军档案现藏于上杭县档案馆，包括第 2号和第 3号两个全宗。第 2号全宗为中国人民
解放军闽西义勇军司令部档案，共立有文件档案 25 卷，第 3 号全宗为中国人民解放军
闽西义勇军临时行动委员会上杭分会档案，共计 29 卷。两卷档案的内容涉及起义人员
的安排和活动，最高行政机构闽西义勇军临时行动委员会的机构设置、任职人员及其所
采取的清理粮账、核减税收、土地改革、废除苛捐杂税等举措，起义部队闽西义勇军的
部队编制、军事活动等情况，还有闽粤赣边纵队整编闽西义勇军的相关资料，为笔者探
讨闽西起义的原因，闽西起义后闽西地方实力派所进行的军政措施，至闽西义勇军的整
编等问题，留下了较为详实的原始材料。
回忆录主要有：傅柏翠《闽西起义纪实》追忆了起义的全过程，认为当年的起义是
闽西地方实力派认清局势、弃暗投明之举。④李汉冲、练惕生的《闽西起义的经过》介
绍了闽西起义前的准备经过以及起义后的军事活动，字里行间透露着在当时的局势下，
地方实力派的考虑。⑤此外，练平《1949 年闽西起义的经过》、陈天祥《记闽西起义》、
① 山本真：《革命と福建地域社会：上杭县蛟洋地区の地域エリート傅柏翠に着目して（1926-1933）》，《史学》，
2007年第 4 期，第 33-63页。
② 陈耀煌：《中国农村地区共产革命运动中的地方菁英——返乡知识份子党员角色的再探讨》，2008年，载于陈慈
玉编：《地方菁英与台湾农民运动》，“中研院”台湾史研究所，第 231-258页；陈耀煌：《民国时期的农村社会
与地方强人——傅柏翠与闽西地区》，《东吴历史学报》，2013年第 29期，第 59-114页。
③ 赵树冈：《从“新村”社会到革命圣地——福建上杭古蛟地区的历史与记忆》，台湾国立清华大学人类学研究所
博士论文，2009年。
④ 傅柏翠：《闽西起义纪实》，载于全国政协文史资料委员会编：《文史资料存稿选编·11·全面抗战（下）》，
2002年，第 49-59页。
⑤ 李汉冲、练惕生：《闽西起义的经过》，载于王克俊、黄翔等：《亲历者讲述·起义 1949》，中国文史出版社，
2009年，第 325-336页（此文另以《策划、组织闽西起义的经过》为标题，载于全国政协文史资料委员会编：《文
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江子芹《回忆参加闽西起义和解放连城的经过》和吴德贤《参加闽西起义的回忆》等文
章，①也从不同角色的视角记述了其参与闽西起义的过程。上述亲历者的回忆录，虽对
闽西起义做了较为系统的记叙，但因其当事人的身份与视野所限，难免带有主观臆断或
记忆错漏所造成的偏颇，这是需要注意的问题。
三、研究思路与研究框架
1949 年的闽西起义作为鼎革之际的地方性起义之一，同样经历着共产党的策动和
地方实力派权衡利弊、争取斗争的过程。本文无意也无法全面解析这一历史大变局，其
着力点主要在于梳理闽西起义至闽西义勇军整编的全过程，讨论闽西地方实力派的政治
取向和行动目的，分析其在起义至整编过程中所扮演的角色，故以《1949 年闽西起义
研究》为题。本文在绪论和结语外，主题内容第一章至第四章则分别就闽西起义至闽西
义勇军整编的发展进行历时性探讨，兹分别论述如下：
第一章主要考察解放战争时期闽西地方实力派为寻求新生出路所做的准备以及最
终选择起义的原因。闽西局势的发展、地方实力派的经历、共产党统一战线政策以及粤
东起义的影响，是闽西起义的“势”之所在。在这一过程中，地方实力派通过安插心腹、
掌控地方武装、实行一系列改革逐步掌握闽西政权，最后在大势所趋的压力下选择起义。
第二章和第三章主要探讨闽西起义之后地方实力派为维持地方政权的运作所采取
的政军措施，即成立闽西义勇军临时行动委员会，设定各级组织、指定任职人员、清理、
筹措和派发经费粮食；在军事安排上，组建闽西义勇军，集结挺进队攻占长汀，后因国
民党胡琏兵团入闽，闽西义勇军划分游击区转入游击，至 8月底配合闽粤赣边纵队再次
解放闽西各县。这些行动一来保证了地方政权的运行，二来也是地方实力派争取立功的
表现。这部分内容在之前的研究中较少具体谈及。
第四章主要是围绕闽西义勇军的整编展开。闽粤赣边纵队整编闽西义勇军、安排起
义人员去向，在一定程度上是对闽西起义的肯定和接纳，以往的研究主要是从中共统一
史资料存稿选编·11·全面抗战（下）》，2002年，第 60-68页）。
① 练平：《1949年闽西起义的经过》，载于中共龙岩地委党史办公室编：《闽西党史研究参考资料·第三次国内革
命战争时期资料汇编（1945.8-1949.10）》；陈天祥：《记闽西起义》，载于中国人民政治协商会议福建省龙岩县
委员会文史资料征集委员会：《龙岩文史资料（初稿）》第 1辑，1981年，第 32-35页；江子芹：《回忆参加闽西
起义和解放连城的经过》，载于中国人民政治协商会议福建省连城县委员会文史组：《连城文史资料（第 3辑）》，
1984年，第 36-42页；吴德贤：《参加闽西起义的回忆》，载于福建省政协文史资料委员会编：《文史资料选编·第
4卷（第 2册）》，福建人民出版社，2002年，第 394-414页。
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战线的理论出发，对整编双方在整编过程中的关系探讨不多。本章通过梳理闽西义勇军
整编方案的订定、人员整编、械弹收缴的经过，进一步认识中共中央和闽粤赣党组织对
起义部队的统战政策，管窥地方实力派的考量，以期呈现出整编双方在整编过程中的互
动关系。
结语部分，在梳理闽西起义至闽西义勇军整编的基础上，归纳闽西地方实力派在起
义前后的所作所为，分析其与中共香港分局、闽粤赣边纵以及福建、龙岩国民党政权的
互动关系，并在总结本研究的基础上试图给闽西地方实力派一个更客观的角色定位。
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第一章 闽西起义的背景
1949 年 5 月，闽西地方实力派傅柏翠、李汉冲、练惕生等率领龙岩、永定、上杭、
武平四县国民党军政人员，在上杭通电起义，宣布脱离国民党统治，拥护共产党领导，
站到人民立场上来，此即闽西起义。起义前，傅柏翠、李汉冲通过安插心腹、掌控地方
武装等行动逐步掌握了闽西地方军政大权；实施“和平”土改、释放政治犯等措施，欲
在闽西树立一个新形象；联系中共中央香港分局①及闽粤赣边纵等党组织，争取获得中
共的理解和领导。渡江战役后，福建形势陡然紧张，中共中央华南分局指示闽西地方政
府立即行动，呼应粤东起义。傅柏翠、李汉冲、练惕生遂于 5月 22 日领衔宣布起义。
第一节 出路何在
一、地方实力派与闽西政局
闽西，位于福建省西南部，今分属龙岩、三明两市。②闽西北接赣南，南邻粤东，
地势东高西低，北高南低，具有可进、可退、可守的战略优势。20 世纪 20 年代“闽西
成了土匪世界”，③闽西各县土匪约占当地人口的四分之一,实为全国农村之冠。
⑤1922-1925 年间，闽西大小军阀混战竟至 30 余次。⑥兵匪交乘，闽西各县地方势力纷
杂，武平钟绍葵的“反共救乡团”、长汀卢新铭、易启基的“保安团”、龙岩谢仰麟、
郭醒民的“民团”以及古蛟（古田、蛟洋地区的合称）傅柏翠势力等，它们力量大小不
一、政治倾向复杂。⑦
1932 年十九路军进驻闽西，11 月初，成立闽西善后委员会，谢仰麒为主任委员，
① 1947年 5 月，中共中央指示成立中共中央香港分局，直接由中央领导，方方任书记，1948年 11月香港分局设秘
书长，由饶彰风担任（1948.11-1949.4）。1949年 2月，中央将中共中央香港分局改称为“华南分局”，统一领导华
南各地的工作，方方仍任书记，1949年 7 月改由叶剑英担任。参见中共广东省组织部、中共广东省委党史研究室、
广东省档案馆编：《中国共产党广东省组织史资料（上册）》，中共党史出版社，1994年，第 372-373页。
② 参见卢美松主编：《福建省历史地图集》，福建省地图出版社，2004年。
③ 江西省档案馆、中共江西省委党校党史研究室选编：《中央革命根据地史料选编（中）》，江西人民出版社，1982
年，第 59页。
⑤ 江西省档案馆、中共江西省委党校党史研究室选编：《中央革命根据地史料选编（上）》，第 279页。又如武平
县，县内东有石启三，南有钟绍葵、钟勇，西有王乃文、潘顺荣，北有潘美庆、蓝启观和吴增华等亦兵亦匪武装集
团。武平县志编纂委员会：《武平县志》，中国大百科全书出版社，1993年，第 25页。
⑥ 中共福建龙岩市委党史研究室：《闽西人民革命史（1919-1949）》，中央文献出版社，2001年，第 6页。
⑦ 李汉冲、练惕生：《闽西起义的经过》，载于王克俊、黄翔等：《亲历者讲述·起义 1949》，中国文史出版社，
2009年，第 325-326页。
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